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( B u d a p e s t )
Terepmunka régen és most
A fm n u g r i s z t i k á b a n m in d ig n a g y s z e r e p e v o l t a n y e lv i a n y a g g y ű j t é s é n e k , a t e r e p m u n k á -
n a k . N e m c s a k a k e z d e t k e z d e t é n , a m ik o r a d i s z c ip l í n a m e g a l a p o z á s á n a k v o l t a l a p f e l t é t e l e a
m e g f e l e lő m e n n y i s é g ű é s m in ő s é g ű n y e lv i a n y a g , h a n e m a z ó t a e g y f o ly t á b a n . S z ü k s é g v a n
e g y r é s z t ú j m e g ú j s r o v e g e k r e , m e ly e k tü k r ö z ik a n y e lv v á l t o z á s a i t , m á s r é s z t p e d ig m in d e n
n y e lv é s z n e k s z ü k s é g e v a n a r r a , h o g y v a ló s á g o s k ö z e g b e n i s m e r k e d j é k a z é lő n y e lv v e l . H i -
s z e n a n y e lv e t e m b e r e k b e s z é l i k , k ü lö n b ö z ő h e ly z e t e k b e n k ü lö n f é l e k é p p e n h a s z n á l j á k , s z o -
c i á l i s , k u l t u r á l i s t é n y e z ő k b e f o ly á s o l j á k , é s l e h e t e t l e n m in d e n r e z d ü l é s é t p a p í r o n r ö g z í t e n i .
Az a l á b b i a k b a n v á z l a to s a n á t t e k in t e m a ta n s z é k ü n k h ö z k a p c s o lh a tó n y e lv i a n y a g g y ü j t é s
t ö r t é n e t é t , k ü lö n ö s t e k in t e t t e l a k ö z e lm ú l t r a . T u d o m , h o g y k u t a tó ú t j a i k s o r á n n é p r a j z o s o k ,
f o lk lo r i s t á k , r é g é s z e k i s g a z d a g í t o t t á k a s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t f i n n u g r i s z t i k a i a n y a g o t ,
m o s t a n i e lő a d á s o m b a n a z o n b a n n in c s m ó d o m a te r e p m u n k a m in d e n t e fÜ le t é t é r t é k e ln i .
A fm n u g r i s z t i k a b ö l c s ő j é n é l m a g y a r é s f i n n tu d ó s o k b á b á s k o d t a k , a z e l s ő j e l e n tő s
g y ű j t ő k i s e k é t n é p k ö r é b ő l k e r ü l t e k k i . M in t m in d e n b e n , a n y e lv i a n y a g g y ű j t é s b e n i s c é l -
t u d a to s a b b a n , t e r v s z e r ű b b e n j á r t a k e l a f i n n e k . A F in n u g o r T á r s a s á g ö s z tö n d í j a s a i e l j u to t -
t a k m in d e n f in n u g o r t e r ü l e t r e . A tá r s a s á g r e n d r e b e s z á m o l t a t t a ő k e t , g y ű j t é s e ik e t , h a g y a t é -
k a ik a t k i a d t a - s 'n e m c s a k a z é r t v o l t s i k e r e s e b b a z ő g y ű j t ő m u n k á ju k , m e r t a z o k tó b e r i
f o r r a d a lo m ig u g y a n a n n a k a b i r o d a lo m n a k v o l t a k á l l a m p o lg á r a i , m in t a k i s e b b f in n u g o r
n é p e k . N á lu n k s a jn o s s e m a z A k a d é m ia , s e m a F in n u g o r T a n s z é k n e m r e n d e lk e z e t t o ly a n
b e f o ly á s s a l , h o g y h o s s z ú t á v ú g y ű j t ő m u n k a s z e r v e z ő e r e j é v é v á lh a s s é k . R e g u ly , M u n k á c s i ,
P á p a y , k é s ő b b F o k o s - F u c h s D á v id in k á b b m a g á n y o s h ő s ö k , m e g s z á l l o t t a k v o l t a k , m in t s e m
e g y a l a p o s a n v é g ig g o n d o l t t e r v m e g b e c s ü l t é s t á m o g a to t t v é g r e h a j t ó i . B e k e Ö d ö n a d a tk ö z -
lő i n e m tu d o m á n y o s m e g g o n d o l á s b ó l , h a n e m h a d i f o g o ly k é n t k e r ü l t e k M a g y a r o r s z á g r a a z
e l s ő v i l á g h á b o r ú b a n , í g y g y ű j t h e t e t t B e k e n a g y m e n n y i s é g ű c s e r e m i s z n y e h j á r á s i a n y a g o t .
Z s i r a i M ik ló s s e m k u ta tó k é n t , h a n e m h a d i f o g o ly k é n t k e r ü l t S z ib é r i á b a , d c s z ü l e t e t t t u d ó s -
k é n t v o l t e r e j e a k é n y s z e rm u n k á t t e r e p m u n k á v á v á l t o z t a tn i , é s k ih a s z n á ln i a n e m m a g a
v á l a s z to t t a l e h e tő s é g e t . N e m c s a k o r o s z u l t a n u l t m e g , h a n e m e g y ik ő r é tő l z ü r j é n n y e lv i
ó r á k a t i s v e t t .
K ö z tu d o m á s ú , h o g y a s z o v j e t k o r s z a k b a n n e m le h e t e t t t e r e p r e ju tn i . V á s z o ly i E r ik é s
K o r e n c h y É v a m a jd S z í j E n ik ő h iv a t a lo s k o m i f ö ld i t a n u lm á n y ú t j a s z in t e e g y s z e r i é s m e g -
i s m é te lh e t e t l e n c s o d á n a k tű n t . A tá v o l a b b i n y e lv e k e t c s a k a l e n in g r á d i H e r z e n I n t é z e t f i n n -
u g o r d i á k j a in a k s e g í t s é g é v e l l e h e t e t t k u t a tn i . I t t g y ű j t ö t t e L a k ó G y ö r g y é s K á lm á n B é la
v o g u l , H a jd ú P é t e r s z a m o jé d , G u ly a J á n o s v a h i o s z t j á k , R é d e i K á r o ly é s z a k i o s z t j á k , k é -
s ő b b H o n t i L á s z ló s z u r g u t i é s é s z a k i o s z t j á k a n y a g á t . L e n in g r á d n é h á n y i l l e g á l i s , v a g y
m o n d ju k in k á b b f é l l e g á l i s u t a z á s k i i n d u ló p o n t j a i s l e t t . O r o s z s z a k o s r é s z k é p z é s i i d e j e a l a t t
j u to t t e l P u s z t a " J á n o s N a r j a n -M a r b a , a z e u r ó p a i n y e n y e c e k k ö z p o n t j á b a , S c h m id t É v a
e l s ő í z b e n a z D b - v id é k r e , D u g á n t s y M á r i a S z a r a n s z k b a - a h iv a t a lo s s z e r v e k k i j á t s z á s á r a
é s a m o r d v in o k m e g n y u g t a t á s á r a a z t á l l í t o t t a , h o g y Ő esztonka, a z a z é s z t .
A z is jó l ism ert tén y a fin n u g o r tu d o m án y tö rtén e tb en , hogy a nye lvészek közü l ebben az
időben egyedü l B ereczk i G ábo rnak sikerü lt rendszeres gyű jtőm unká tfo ly ta tn ia te repen , de
ő is m in t V i kár L ász ló ú titá rsa , egy népzeneku ta tó p rog ram kere tében , K odá ly Z o ltán te -
k in té lyének köszönhe tően , a szo \je t zenem űvész szöve tség vendégekén t já rha tta be a K ö-
zépső V o lga v idékének fm nugo rés tö rök -ta tá r fa lva it.
V o lt azonban a nyo lcvanas években egy o lyan u tazás-so roza t, m ely m ára m ár tö rté -
ne lm i je len tő ségűvé vá lt, s m éltó arra , hogy egy ilyen év fo rdu lón m egem lékezzünk ró la .
A nná l is inkább , m ive l a F innugo r T anszék e lső száz évének tö rténe té t 1972 -ben , a száz-
éves jub ileum on k im erítő en tá rgya lták , s nekünk m ost inkább az e lm ú lt negyedszázad ra
ke ll figye lnünk . A M oszkva i E gye temm el kö tö tt együ ttm űködési szerződés kere tében
1983 -1990 közö tt hé t nyáron tíz -tíz fó s d iák tsopo rt ve tt rész o lyan tanu lm ányú ton , m ely
M oszkvában kezdődö tt, s m ind ig va lam ilyen finnugo r te rü le ten fo ly ta tódo tt. * É rdem es
e lso ro ln i, hova ju to ttak e l akko r d iák ja ink : '83 -ban K om ifö ldön ; '84 -ben É sz to rszágban
já rtak . A '85 -ö s évafinnugo r kong resszu s m ia tt k im arad t. '86 -ban K arja lában , '87 -ben
M arifö ldön , '88 -ban U dm urtiában já rtak . '89 -ben a legdé lebb re , M ordv in fö ld re , '91 -ben
ped ig a legke le tebb re , a H an ti-M anysi au tonóm körze tbe ju to ttak e l. Ú tja ikon m ind ig
m eg lá toga tták az ille tő köz tá rsaság székhe lyén a nem zeti in tézm ényeke t, a finnugo r tan szé-
keke t, m úzeum okat, könyv tá raka t. V eze tő nye lvészek , ku ltu rá lis szem ély iségek fogad ták
őke t. S z ik tivkarban G . G . B arakszanov és A . K . M ikusev p ro fesszo rok , T artuban Pau l
A ris te p ro fesszo r, Jo skar-O lában I. S z . G alk in és I. G . Ivanov p ro fesszo rok , Izsev szkben I.
V . T arakanov p ro fesszo r és V alen tin K elm akov , H an ti-M ansz ijszkban Jevdok ija
R om bangye jeva nye lvész , Juvan Sesz ta lov kö ltő és A nna K onykova , az u to lsó konda i vo -
gu ! m esé lő . V idék re is e lju to ttak , nye l\já rásgyű jtő exped íc iókba kapcso lód tak be . V ale rij
P a tru sev régészp ro fesszo r a m arifö ld i ása tások ra v itte e l őke t, az udm urt tö rténész-
fo lk lo ris ta V lad ik in házaspár ped ig v idék i rokona ikhoz . S ha fe lso ro lom , k ik ve ttek rész t
ezeken a k irándu lásokon , e lő ttünk á ll a haza i finnug risz tik a fia ta l nem zedéke : B ereczk i
A nd rás , G ó rász Jud it, K lim a L ász ló , M ikesy G ábo r, M o lnár Z o ltán , N agy Im re C saba ,
O szkó B ea trix , P om ozi P é te r, R u ttkay -M ik lián E sz te r, S a lánk i Z suzsa , S ipos M ária , T ó th
S z ilá rd , V arga Jud it - s m ég so ro lha tnám , és o lyan neveke t m ondha tnék , ak ik ugyan m un-
kakönyvük szerin t nem egye tem i vagy in téze ti ku ta t6he lyeken do lgoznak , de m áig a finn -
ugo r ügy tám ogató i. A nyo lcvanas évek m ásod ik fe lében , H ajdú Péte r tan székveze tő i m ű-
ködése ide jén neve lődö tt k i az a nem zedék , m ely re a jövő finnugo r ku ta tása i épü lhe tnek .
V élem ényem szerin t abban , hogy ezek a d iákok m egm arad tak a szakm ában , és ígére tes ifjú
ku ta tókkén t tevékenykednek , nagy szerepe vo lt a nyári tanu lm ányu taknak . Ily enko r te lítő -
dö tt é le tte l a könyvekbő l szerze tt ism ere t, v á lt k ézze lfogha tó va ló sággá az , hogy m it je len t a
finn ugor szó . M egem lítendő m ég , hogy ezek az u tak nem csak a rész tvevőknek , hanem
tanszékünknek is hasznára vá ltak . A csopo rt m inden évben tízk iló -szám ra hozo tt haza a
tan szék i könyv tá rba o lyan könyveke t, m elyek egyébkén t beszerezhe te tlenek vo ltak .
E zeknek az u taknak az ö tle tgazdá i, sze rvező i, fe le lő se i m agyar rész rő l S z íj E n ikő , a
m oszkva i F innugo r T anszék részérő l ped ig A n tony ina G uszkova és A riadna K uznyecova
vo ltak . S z íj E n ikő hé t éven keresz tü l m inden nyará t a rra á ldoz ta , hogy finnugo r szakos
d iákoka t v igyen a Szo \je tun ióba , és m oszkva i m agyar szakosoka t fogad jon itthon . A szer-
ződés érte lm ében ugyan is v iszonzásu l m oszkva i d iákok tö ltö ttek három hete t M agyaro rszá-
* A z u tazásokka l kapcso la to s ada toka t S z íj E n ikő bocsá to tta rende lkezésem re . S eg ítségé t ezen a
he lyen is köszönöm .
g o n . A z t h i s z e m , e z a m o s t a n i a l k a l o m m é l t ó a r r a , h o g y a z u t a z á s o k t ö r t é n e lm i j e l e n t ő s é -
g é n e k i s m e r e t é b e n i s k ö s z ö n e t e t m o n d ju n k n e k i k .
P a r a d o x h e l y z e t , h o g y a k k o r s z a k a d t v é g e a z u t a k n a k , a m ik o r a h a t á r o k m e g n y í l t a k é s
a z u t a z á s i l e h e ú .> s é g e k k i t e l j e s e d t e k . A z u t a z á s i k ö l t s é g e k a n n y i r a m e g u g r o t t a k , h o g y m íg
k o r á b b a n e g y e g y e t e m i s t a ö s z t ö n d í j á b ó l i s k i l e h e t e t t f i z e t n i a v o n a t j e g y e t , m o s t m e g a l á z ó
m ó d o n k e l l k a l a p o z n u n k , s a k k o r s e m b i z t o s , h o g y s i k e r ü l e l é g p é n z t ö s s z e g y ű j t e n ü n k a z
ú t r a . A z i n t é z m é n y i k a p c s o l a t o k i s m e g s z a k a d t a k , ú j r a k e l l e n e é p í t e n i ő k e t .
J ó m a g a m e g y e t l e n i l y e n ú t o n s e m v e t t e m r é s z t , e l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t é p p e n e r r e a z
i d ő s z a k r a e s e t t h e l s i n k i l e k t o r s á g o m h a t é v e . T e v ő l e g e s e n r é s z t v e t t e m v i s z o n t n é h á n y f i n n -
m a g y a r - é s z t d i á k c s e r e l e q o n y o l í t á s á b a n , m e ly s z i n t é n e g y f a j t a t e r e p g y a k o r l a t , a z é l ő
n y e l v v e l v a l ó i s m e r k e d é s é s a b a r á t k o z á s l e h e t ő s é g e . A m e n n y iv e l k e v e s e b b v ó l t a z e g z o t i -
k u m e z e k b e n a z u t a k b a n , a n n y i v a l t ö b b a t u d o m á n y : a k á r f i n n e k j ö t t e k M a g y a r o r s z á g r a ,
a k á r m a g y a r o k F in n o r s z á g b a v a g y É s z t o r s z á g b a , a k u l t u r á l i s p r o g r a m o k h o z m in d i g t u d o -
m á n y o s d i á k n a p o k i s k a p c s o l ó d t a k . A r é s z t v e v ő k i l y e n k o r t á j é k o z ó d t a k é s t á j é k o z t a t t a k
a r r ó l , h o g y m i f o g l a l k o z t a t j a é p p e n a b u d a p e s t i , h e l s i n k i , t u r k u i v a g y t a r t u i d i á k o k a t .
E z e k n e k a z u t a k n a k a f ó s z e r v e z ő j e O u t i K a r a n k o - P a p v o l t .
A k i l e n c v e n e s é v e k b e n o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r t e r ü l e t r e a s z e g e d i e g y e t e m r ő l s z e r v e z t e k
t ö b b c s o p o r t o s u t a t . E g y é n i l e g m a m á r t ö b b e n , t ö b b f e l é j á r t a k , h i s z e n b á r h o v á e l j u t h a t a z ,
a k i n e k s z e m é ly e s k a p c s o l a t a i v a n n a k a z i l l e t ő n y e l v t e r ü l e t e n , é s v a l a m i l y e n m ó d o n ú t i k ö l t -
s é g - t á m o g a t á s t t u d s z e r e z n i .
A s o r s k ü l ö n ö s k e g y é n e k t a r t o m , h o g y e z n e k e m m e g a d a t o t t , é s m á r n é g y s z e r j á r h a t t a m
a z D b - v i d é k e n a s z u r g u t - k ö m y é k i o s z t j á k o k ( h a n t i k ) k ö z ö t t . N y e l v i é s f o l k l ó r a n y a g o t
g y ű j t ö t t e m , e n n e k e g y r é s z e h a m a r o s a n m e g j e l e n i k a s z e g e d i e g y e t e m S tu d i a U r a l o -A l t a i c a
s o r o z a t á b a n . A k é s z ü l ő c h r e s t o m a th i á b a n n y e l v t a n , s z ö v e g g y ű j t e m é n y é s s z ó j e g y z é k l e s z .
M iv e l a s z u r g u t i a k e v é s s é i s m e r t o s z t j á k n y e l \ j á r á s o k k ö z é t a r t o z i k , r e m é l e m , é r d e k l ő d é s -
s e i f o g a d j á k m a jd a z o s z t j a k o l ó g u s o k é s s z é l e s e b b k ö r b e n t u d o m á n y á g u n k m ű v e l ő i .
S z á m o m r a a t e r e p m u n k a l e g n a g y o b b é r t é k e a z , h o g y b e n n e v a n a t e l j e s s é g . H a a z e m -
b e r i s m e r e t l e n , e l ő s z ö r h a l l o t t s z ö v e g e t a k a r l e j e g y e z n i , e g y s o r h a n g t a n i , a l a k t a n i , m o n d a t -
t a n í , l e x i k a i p r o b l é m á t k e l l m e g o ld a n i a , s ő t a m i t o l ó g i á b a n i s j á r a t o s n a k k e l l l e n n i e . A
g y ű j t ö t t s z ö v e g e k j ó r é s z t f o l k l ó r a l k o t á s o k , e z e k n e k a s z é p s é g é r e ú j r a m e g ú j r a r á c s o d á l -
k o z h a t u n k . A z a d a t k ö z l ő k k e l e g y ü t t é l v e n é p r a j z i , f O ld r a j z i , b i o l ó g i a i i s m e r e t e k r e i s s z e r t
t e h e t ü n k , m in d e n u t a z á s e m b e r i é s t e rm é s z e t i é lm é n y e k e t i s r e j t e g e t .
Ú t j a im o n n a g y o n g y a k r a n e s z e m b e ju t n a k a n a g y e l ő d ö k , R e g u l y , P á p a y , M u n k á c s i é s
a t ö b b i e k . M i m á r s o k k a l k e d v e z ő b b k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t d o l g o z u n k , r e p ü l ő n , v o n a t o n ,
h e l i k o p t e r e n u t a z u n k , é s m a g n e t o f o n n a l , s ő t v i d e o k a m e r á v a l g y ű j t ü n k ! N e k ik o l y k o r h e t e -
k e t k e l l e t t v á m iu k a r r a , h o g y b e f a g y j o n a f o l y ó , v a g y é p p e n e l o l v a d j o n r a j t a a j é g , a m íg
s z á m a v a g y c s ó n a k b a ü l h e t t e k . A m ik o r a z e g y s z e r h a l l o t t é n e k e t , m e s é t p a p í r r a v e t e t t é k ,
n e m h a g y a t k o z h a t t a k m á s r a , m in t a f t i l ü k r e é s a z e m lé k e z e t ü k r e . É s m é g i s m i l y e n h a t a lm a s
a n y a g o t h a g y t a k r á n k ! I g a z , h o g y f i a t a l o n , f r i s s f e j j e l é s n a g y e l s z á n á s s a l i n d u l t a k ú t n a k , s
h o s s z ú i d ő t , h ó n a p o k a t , s ő t é v e k e t t ö l t ö t t e k t e r e p e n . S z e r i n t e m m a i s e r r e l e n n e s z ü k s é g , d e
ú g y l á t s z i k , e h a m b u r g e r f a l ó k o r s z e l l e m e n e m k e d v e z a z e lm é ly ü l t , h o s s z a n t a r t ó k u t a t á s -
n a k . S z i n t é n f o n t o s k ü l ö n b s é g a k e z d e t e k h e z k é p e s t , h o g y s z á z é v a l a t t n y e l v r o k o n a i n k
f ö l d j é n a h e l y i é r t e lm i s é g t ö b b n e m z e d é k e n e v e l ő d ö t t k i , a k i k n e k m ű v e l t s é g e é s a n y a n y e l v i
k o m p e t e n c i á j a n a g y s e g í t s é g l e h e t a m e s s z i r ő l j ö t t k u t a t ó s z á m á r a . A z e g y ü t tm ű k ö d é s b ő V Í -
t é s e , a k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g n y ú j t á s m ó d o z a t a i n a k k i d o l g o z á s a e g y i k l e g i d ő s z e r ű b b f e l a d a -
t u n k .
A F in n i lg o r T a n s z é k ju b i l e u m á n n em h a n g o z h a t e l e lő a d á s a n é lk ü l , h o g y m e g n e e m l í t e -
n é n k B u d e n z J ó z s e f n e v é t . B u d e n z n e k tö b b e n a s z e m é r e v e te t t é k , h o g y s z o b a tu d ó s v o l t , ő
m a g a n em g y ű j tö t t a n y a g o t , c s a k m á s o k g y ű j t é s e i t d o lg o z ta , . f e I .E h h e z k é t m e g je g y z é s t
f ú z n é k . A z e g y ik a z , h o g y s e m m ik é p p e n s e m s z a b a d e g y m á s e ié v a g y m ö g é h e ly e z n i a
te r e p r e já r ó , v a g y a c s a k Í r ó a s z ta l m e U e t t d o lg o z ó k u ta tó t . N em á r t , h a a k e t tő k ie g é s z í t i
e g y m á s t , d e m in d e n k i m a g a tu d ja , h o g y a n ju t e l a h h o z a tu d á s h o z , m e ly c s a k a z ö v é ,
m e l ly e l c s a k ő g a z d a g í th a t j a a tu d o m á n y o s v i l á g o t . A m á s ik m e g je g y z é s e m a z , h o g y B u -
d e n z a k k o r in d u l t e x p e d íc ió b a , a m ik o r M a g y a r o r s z á g r a k ö l tö z ö t t - é s n á la e z a z e x p e d ic ió
e g y é le t~ n á t t a r to t t .
